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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi bendahara desa 
terhadap penatausahaan keuangan dan implikasinya pada penyajian laporan 
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan desa. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara 
secara mendalam dan dengan cara pengamatan secara langsung pada 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh 
bendahara desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bendahara desa masih 
memiliki keterbatasan dalam memahami penatausahaan yang dilaksanakannya. 
Bendahara desa melaksanakan pertanggungjawabannya sesuai pemahaman 
mereka sendiri sehingga ditemukan perbedaan penatausahaan keuangan baik 
dari segi penatausahaan penerimaan dan pengeluarannya maupun dari segi 
bentuk pelaporan keuangan dan proses penyampaian laporan kepada pihak 
yang berwenang. Implikasi interpretasi bendahara desa pada penyajian laporan 
pertanggungjawaban penatausahaan keuangan tidak terlihat secara signifikan 
karena adanya kerjasama dengan aparat desa lainnya serta adanya monitoring 
dan evaluasi dari pemerintah kabupaten. 
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ABSTRACT 
 
 
Interpretation of the Village Treasurer to the Financial Administration and 
Implications on Presentation Accountability Statements 
of Village Financial Administration in the District of Sinjai 
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Nirwana 
 
 
This study aims to determine the interpretation of the village treasurer 
to the financial administration and implications on the presentation accountability 
statements of the village financial administration. This study used qualitative 
methods. This research was conducted with in-depth interviews and direct 
observation by means of the administration and financial accountability 
undertaken by the village treasurer. The results of this study indicate that the 
treasurer of the village still has limitations in understanding the implementation of 
the administration. Village Treasurer shall discharge its responsibilities according 
to their own understanding of the financial administration of the differences found 
in terms of acceptance and expenditure and in terms of financial reporting form 
and process of delivering a report to the appropriate authorities. Implications 
interpretation village treasurer on the presentation of the financial administration 
accountability reports are not seen to significantly due to the cooperation with 
other village officials as well as the monitoring and evaluation of the district 
government. 
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